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Esta investigación abordo el tema del desarrollo de una infraestructura turística y 
recreacional de calidad, en el centro poblado de Huascahura, debido a que este lugar cuenta con 
recursos turísticos y espacios recreativos que no están siendo aprovechados, por lo contrario, se 
están invadiendo y degradando espacios que fueron destinados para el turismo y recreación 
pública, esto ocasiona la disminución de los ingresos económicos y desvalorización de los 
espacios públicos. El objetivo es desarrollar un proyecto arquitectónico que repotencie la 
afluencia de personas en los recursos turísticos y en los espacios de recreación pública con el 
fin de generar ingresos económicos y aumenten las actividades recreativas y culturares, 
fomentando el desarrollo del centro poblado. 
 
Por ello se implementarán las estrategias del ecoturismo como solución a los impactos que 
generan las nuevas infraestructuras ubicadas en estos espacios. Esto se logrará gracias a la 
integración de los espacios públicos, la identidad del lugar, la participación ciudadana y la 
propuesta arquitectónica ecoturístico. 
 
 






This research addressed the issue of developing a quality tourist and recreational 
infrastructure in the town of Huascahura, since this place has tourist resources and recreational 
spaces that are not being used, on the contrary, spaces that were destined are being invaded 
and degraded for tourism and public recreation, this causes a decrease in economic income and 
the devaluation of public spaces. The objective is to develop an architectural project that 
reinforces the influx of people into tourist resources and public recreational spaces in order to 
generate economic income and increase recreational and cultural activities, promoting the 
development of the urban area. 
 
Therefore, ecotourism strategies will be implemented as a solution to the impacts generated by 
the new infrastructures located in these spaces. This will be achieved thanks to the integration of 











































1.1.-   Realidad problemática y concepción de la propuesta 
En el año 2017 MINCETUR declaró como zona turística y mirador natural el cerro La Picota, en el 
centro poblado de Huascahura distrito de Ayacucho – Huamanga, los principales atractivos de este 
lugar son sus espacios de recreación pública, mirador natural, comidas típicas, actividades culturales 
y de culto. Estas actividades han venido siendo adaptadas de a poco y en los últimos años empezó 
a incrementar la cantidad de turistas y visitantes (500 visitas al mes en promedio) gracias a los 










Gráfico 1. Proyección de visitas turísticas al mirador La Picota 
Fuente: Elaboración propia con datos del MINCETUR 
 
Se observó que este recurso turístico y recreativo no cuenta con los servicios básicos de 
calidad para los turistas y visitantes que acuden a este lugar, las actividades gastronómicas y 
culturales se realizan en espacios improvisados de baja calidad, los espacios de recreación, áreas 
verdes y el mirador no cuentan con ninguna protección ni equipamiento para el público. También se 
observó que las zonas de recreación pública colindantes al recurso turístico, actualmente están 
siendo invadidos y hasta incluso algunos ya construyeron sus cercos perimétricos colindantes, 
cuando se supone que son zonas de recreación pública según los planos de la municipalidad de 
Huamanga. Esto afecta gravemente el valor como potencial turístico, económico y cultural; El entorno 





Es por ello que es necesario plantear un proyecto arquitectónico con los espacios adecuados 
para el correcto desarrollo de las actividades con la finalidad de proteger, conservar y promover la 
utilización sostenible de los recursos turísticos de la ciudad. Se plantea que, con una infraestructura 
adecuada y atractiva para los visitantes, empezaran a incrementar los ingresos económicos para el 
centro poblado, incrementara la valorización de los espacios recreativos y fortalecerá la identidad 
cultural del lugar. 
 
Esta investigación abordara los principios del ecoturismo: “conservar el ecosistema, reducir 
los impactos de la nueva infraestructura y generar un equilibrio económico, sociocultural y ambiental”. 
Con el objetivo de integrar los espacios públicos y áreas verdes que actualmente existen; Poner en 
valor la identidad cultural y gastronómico que son tradicionales del lugar; Incentivar a los ciudadanos 
para que participen en el desarrollo de productos artesanales y culturales; Y por último repotenciar el 
atractivo turístico con nuevos espacios de aventura para el disfrute de los visitantes. De esta manera 






Gráfico 2. Ecoturismo y desarrollo sostenible 




1.2.-   Formulación del problema de investigación  
1.2.1.- Problema general 
¿El diseño de una infraestructura arquitectónica para el desarrollo de actividades turísticas y 
recreativas en el mirador natural del cerro La Picota, potenciara los recursos turísticos, gastronómicos 
y recreativos del centro poblado de Huascahura? 
1.2.2.- Problemas específicos 
PE-01 ¿La inadecuada infraestructura para el desarrollo de actividades turísticas de tipo 
aventura, disfrute del paisaje y servicios de observación panorámica causara la 
disminución de los ingresos económicos? 
 
PE-02 ¿La inadecuada infraestructura para la recreación pública, provocará la desaparición 
de los espacios verdes y espacios públicos? 
 
PE-03 ¿La Inadecuada infraestructura para la venta de comidas tradicionales, provocará la 
perdida de la identidad gastronómica por el que se caracteriza el lugar? 
 
PE-04 ¿La inadecuada infraestructura para la interpretación y difusión cultural y espacios de 










1.3.-   Objetivos de investigación  
1.3.1.- Objetivo general 
Desarrollar el proyecto arquitectónico del mirador natural del cerro La Picota, en el centro 
poblado de Huascahura, para el desarrollo de actividades recreativas y ecoturísticas con la finalidad 
de proteger, conservar y promover la utilización sostenible de los recursos turísticos de la ciudad. 
 1.3.2.- Objetivos específicos 
OE-01 Diseñar un Centro ecoturístico con instalaciones especializadas para el turismo de 
aventura con servicios de hotelería Ecolodge, sauna y piscina. 
 
OE-02 Diseñar espacios de recreación pública con mirador público, juegos lúdicos, juegos de 
aventura y zonas de ocio. 
 
OE-03 Diseñar espacios especializados para la producción y venta de comidas tradicionales 
del lugar, con espacios para comedores. 
 
OE-04 Diseñar espacios especializados para la elaboración y venta de productos artesanales, 






































Tabla 1.Árbol de problemas 





Tabla 2. Árbol de objetivos 








Tabla 3. Matriz de consistencia bipartita 




 Evidencia de la Causa 1 
 
 
Gráfico 3. Vista del columpio extremo 











Gráfico 4. Vista del canopy 
Fuente: (Elab. propia, 2021) 
 
Se puede observar que estos juegos de atractivo turístico (columpio extremo y el canopy) 


















Gráfico 5. Vista aérea tomada desde un Dron 
Fuente: (Elab. propia, 2021) 
 
1. El plano de zonificación muestra que toda la orilla del acantilado es de Zona Recreativa, por lo 
tanto, es un espacio público que no puede ser privatizado. 
2. Se evidencia que los terrenos colindantes al mirador La Picota, están siendo invadidos y hasta 
incluso ya hicieron su cerco perimétrico con material noble. 
3. Se pone en evidencia la privatización de recintos gastronómicos dentro del mirador. 
4. Se pone en evidencia la degradación del recurso turístico por la gran cantidad de vehículos y 


























Gráfico 6. Vista externa desde la Av. La picota 













Gráfico 7. Vista aérea tomada desde un Dron 
Fuente: (Elab. propia, 2021) 
 
En estas fotografías se observa la pésima e improvisada infraestructura para la prestación de 















Gráfico 8. Vista hacia la capilla 
Fuente: (Elab. propia, 2021) 
Se puede observar la improvisación de esta capilla sin criterio de orientación accesibilidad, 











Gráfico 9. Vista hacia la cueva “San cristoval” 
Fuente: (Elab. propia, 2021) 
En este lugar existe una cueva natural el cual fue adaptada como un espacio de culto, no se 



































2.1. Estudio de Casos Urbano-Arquitectónicos similares 
Los proyectos similares en ciertos aspectos más resaltantes, como la forma, la función, el 
contexto y otros, son analizados también desde el punto de vista socioeconómico, ya que si se 
presentan actividades públicas el cual va en crecimiento en un determinado lugar, pues lo más 
provechoso seria diseñar una infraestructura que satisfaga esa necesidad que se presenta en lugares 
pintorescos de atractivo turístico con la finalidad de generar ingresos económicos, infraestructura de 
calidad para los turistas y armonía con el medio ambiente.  
 
Por ello se analizará como otros arquitectos lograron dar solución a ciertas actividades en 
específico como la recreación pública, mirador panorámico, actividades e instalaciones para el turista 
que finalmente se materializara en una edificación. 
 
CASO 1 
Proyecto: “CASA HORIZONTE”  
Arquitectos: RCR Arquitectos 
Ubicación: España  
Fecha: 2000 - 2007  
Área: 1000 m2  
Tipología: Vivienda de campo  
 
Gráfico 10. Vista Oeste 






El diseño de volúmenes se integró con la línea continua del terreno, hundiendo los volúmenes y 
generando pasillos internos subterráneos, esta es una buena estrategia que aplicaron en este ya que 
genera un buen equilibrio entre el medio natural y lo artificial. 
 
Gráfico 11. Vista Este 
Fuente: (arquitecturaviva.com) – Casa Horizonte 
 
Visualización continua  
La visual es continua no hay elementos próximos que lo interrumpan, sin embargo, se llegar aprecia 
lo lejos los cubos mimetizándose con el terreno. Esta estrategia volumétrica también es muy 
enriquecedora por el tipo de entorno que tiene un alto similitud con este proyecto de tesis.  
 
Gráfico 12. Plano sótano 1 
Fuente: (arquitecturaviva.com) – Casa Horizonte 
 
Fuerza de Emplazamiento  
El eje de emplazamiento longitudinal está situado en paralelo hacia la pendiente del terreno, dándole 





El eje de emplazamiento transversal genera los espacios con vistas hacia la dirección que tiene las 
mejores vistas del terreno. 
Gráfico 13. Corte longitudinal 
Fuente: (arquitecturaviva.com) – Casa Horizonte 
Volumetría enterrada 
Se usó la estrategia del “hundimiento de los volúmenes” generando espacios enterrados 
interconectados por corredores internos, En el piso superior sobresalen los volúmenes generando un 




Proyecto: “Parque Recreacional Venecia”1 
Arquitectos: Jaime Alarcón Fuentes 
Ubicación: Temuco - Chile 
Año Proyecto:2014 
 
Gráfico 14.Vista aérea de todo el parque temático 
Fuente: (https://www.archdaily.pe)– Parque Recreacional Venecia 
 




Este parque inserto el plan maestro que llega a suplir parte del déficit de espacio público 
consolidado para recreación, esparcimiento y deporte, este permitió el desarrollo de un proyecto 
sumamente participativo por parte del público, donde se desarrolló un concepto ciudadano de escala 
intermedia que acogiera usos masivos e individuales de interés vecinal, como integrar juegos típicos 
chilenos  
 
El concepto como idea principal, fue desarrollar un proyecto que respondiera a la consolidación de 
espacio público y el actual escás espacial en la vivienda (áreas de ocio), que se puede reflejar en la 
sala de estar, espacio congregado de la familia, viéndose reflejada la integración familiar. 
 
CASO 3 
Proyecto: “Centro recreativo y cultural, comunidad los Sineyes,”2 
Arquitectos: Berta Vaneza Contreras Chávez  











Gráfico 15. Vista en planta, Master plan 
Fuente: (http://www.repositorio.usac.edu.gt/) 
Lineamientos básicos para el aprovechamiento adecuado al recurso natural y turístico, en la 
laguna de la comunidad de los Sineyes, que de no ser tratada con propuestas arquitectónicas lleva 
 





la posibilidad a corto plazo de deterioro y a largo plazo su posible desaparición, como ha ocurrido en 
otros lagos y lagunas de Guatemala. 
Se dan especificaciones de diseño en el documento para el uso y manejo potencial del paisaje 
escénico y geográfico. 
 
El diseño se basa a la geografía de los recursos naturales del lugar conque cuente el terreno, y se 
adoptó el diseño del parque recreativo a estos elementos, así se da un equilibrio visual y paisaje 
escénico al medio ambiente 
 
El proyecto fue diseñado como un centro recreativo y cultural en el cual fueron tomadas en cuenta 
todas las actividades socio – culturales y recreativas que se desarrollan en el lugar. 
 
2.1.1. Cuadro síntesis de los casos estudiados 
Titulo 
 
Síntesis metodológico proyectual 
 
"Casa de campo 
Horizonte, España" 
 
Este proyecto está situado en un peculiar lugar, con una particularidad 
que condiciona al proyecto, por ello se tomaron estrategias que se 






Los factores como: densidad habitacional predominante y utilización 
máxima del territorio, generó un colapso local. debilidad que fue 
transformada en una oportunidad de aumentar y consolidar espacios 
públicos de calidad. 
 
Centro recreativo y 
cultural, comunidad 
los sineyes, 
•Proporcionar el valor económico a los servicios que poseen las áreas.
•Generar ingresos directos para la conservación de dichas áreas. 
•Generar ingresos indirectos para la conservación de dichas áreas 
•Construir grupos partidarios de la conservación, de carácter local, 
nacional e internacional. 
•Promover el uso sustentable de los recursos naturales. 
•Reducir las amenazas a áreas existentes. 
Tabla 4. Síntesis de casos análogos 




2.2.2. Matriz comparativa de aportes de casos 
Titulo 
 
Conclusiones y aportes 
 




- Los principales aportes de este proyecto, es el diseño horizontal con 
una vista panorámica. 
- La visualización continua y rítmica con el entorno 
- La fuerza de emplazamiento que amolda bien los volúmenes al terreno.
















- Plataformas de picnic y drenaje del parque: Espacios que aprovechan 
los desniveles producidos por la excavación generando planos 
horizontales para incentivar el picnic urbano 
- Zona de juegos típicos: el propósito de acercar la cultura y las 
tradiciones por medio de este parque, incentivaron la labor municipal y 
gubernamentales de generar actividades temporales que realzaran las 
tradiciones chilenas.  
-Zona lúdica: se define un área destinada a los juegos de mesa, como el 
ajedrez y el ping-pong. 
- Cancha multiuso: este espacio contenido por muros de piedra de rio de 
baja escala y superficie de arena, se definió con el fin de suplir la 
necesidad de las agrupaciones locales tuvieran un espacio para sus 
actividades, por ejemplo, los scouts, los colegios (que realizan sus 
competencias para los aniversarios), entre otros. 
- Áreas de juego graduado: dicha área se concibió respecto a la 
gradualidad etaria de los niños. 
- Área de dunas: espacio de bajo costo donde se reutilizo el terreno de 
las excavaciones para la generación de dunas de césped, como un 





El diseño se basa a la geografía de los recursos naturales del lugar 
conque cuente el terreno, y se adoptó el diseño del parque recreativo a 
estos elementos, así se da un equilibrio visual y paisaje escénico al medio 
ambiente 
 
El proyecto fue diseñado como un centro recreativo y cultural en el cual 
fueron tomadas en cuenta todas las actividades socio – culturales y 
recreativas que se desarrollan en el lugar. 
 
Tabla 5. Matriz de aportes  






































3.1. Síntesis de Leyes, Normas y Reglamentos aplicados en el Proyecto Urbano 
Arquitectónico 
3.1.1.- Reglamento Nacional de Edificaciones  
- Reglamento Nacional de Edificaciones  
- Reglamento de Señalización Vial  
Tabla 
6.Cuadro de R.N.E. que se aplicaran 
Fuente: (Elab. propia, 2021) 
3.1.2.- Municipalidad Provincial  
-    Sistema Nacional de Equipamiento Urbano (SISNE) 
















3.1.3.- Municipalidad Distrital  
-    Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27 867 
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N° 27 867 
- Ley de Áreas Naturales Protegidas – Ley N° 26 834 
- Reglamento de Áreas Naturales Protegidas 
- Ordenanza Municipal N° 011 – 2017 – MPH / Ayacucho 
3.1.4.- Ministerio de Comercio y turismo (MINCETUR)  
- Reglamento general de turismo  
- PENTUR 2008 – 2018 
- Plan Nacional de Calidad Turística del Perú 
- Ley de protección y defensa turística – Ley N° 28 982 
- Turismo Norma Técnica Peruana 2010 
- Manual de Señalización Turística  



































El área de estudio para este proyecto está ubicada en el Mirador Natural del Cerro La Picota 
a 5 km del Oeste de la ciudad de Ayacucho, Huamanga el cual está limita por el Norte y Este con 
áreas intangibles destinados a la reforestación, por el Sur colinda con el asentamiento humano Los 
Pinos y por el Oeste con la zona destinado a la Expansión Urbana de la comunidad Huascahura. 
 
El Distrito de Ayacucho es uno de los dieciséis distritos que conforman la Provincia de Huamanga, 
ubicada en el Departamento de Ayacucho, perteneciente a la Región Ayacucho, Perú. 3  
 
La dinámica de la economía departamental está influenciada básicamente por el comportamiento de 
los sectores agropecuario, servicios gubernamentales, comercio, otros servicios y construcción. 
 
El distrito se encuentra a una altitud de 2 760 m.s.n.m. con una superficie total de 85.26 km2. Cuenta 
con una población de 180.766 habitantes4.  
 
Además, el área de estudio cuenta con una topografía con características fuera de lo común ya que 
se encuentra ubicado en la cima del cerro, el cual proporciona vistas espectaculares y se encuentra 
a 5 kilómetros de la ciudad. 
4.1.1. Lugar 
La comunidad campesina de Huascahura está ubicado en el distrito de Ayacucho, provincia 
de Huamanga, departamento de Ayacucho, en la sierra centro sur del Perú, entre 2900 y 3300 
m.s.n.m., ocupa parte de las laderas occidentales de la ciudad de Ayacucho, situada entre los cerros 
de Aya Orqo, La Picota y Chukchupata, la comunidad está situada a 6 km aproximadamente de la 
ciudad de Ayacucho por Vía Los Libertadores. Entre Los barrios tradicionales y antiguos tenemos: 
Habas Pata, Huanca Pata, Hacienda Huasi, Socos Pampa, Aya Orqo, Quebrada Matara, Valle de 
Qorahuayqo, Pampa Calle, Poroto Pata e Ichupampa; actualmente la comunidad cuenta con cinco 
 
3.     Municipalidad provincial de Huamanga, 2018 




barrios, los cuales han sido definidos en 1993 con la creación de la Ronda Campesina para el mejor 
control de la comunidad, estos barrios son. Santa fe de Pilaqata, Central Chucón, Qanay Pampa, 
Cabrapata y Huascahura Chico. Los pobladores antiguos de la comunidad de Huascahura se 
dedicaban al trenzado de sogas, que en quechua se dice “waska”, que significa en castellano soga; 
de esta analogía proviene el nombre según los pobladores ancianos. Las siguientes son las zonas 
arqueológicas de la comunidad: Aya orqo o “cerro de muertos” (3,025msnm), Aqo puquio 
(3067msnm), Piedra Blanca o Yuraq Cheqo, Bevipampa o “pampa de los bebes”, Yanaqaqa 01 o 
“Cerro Negro” (3225msnm), Yanaqaqa 2 (3250msnm), Yanaqaqa 3 (3130 msnm), Yanaqaqa 4 
(3200msnm), Asno Corralpata (3245msnm). 
4.1.2. Condiciones bioclimáticas 
En Ayacucho, los veranos son cortos, cómodos y nublados y los inviernos son cortos, frescos, secos 
y parcialmente nublados. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 8 
°C a 22 °C y rara vez baja a menos de 5 °C o sube a más de 25 °C. 
 
En base a la puntuación de turismo, la mejor época del año para visitar Ayacucho para actividades 
de tiempo caluroso es desde principios de abril hasta finales de noviembre. 
 
Es de clima frío, pero muy benigno. En sus valles el calor aumenta por cada metro que se desciende. 
En la capital, la temperatura durante el día es de aproximadamente 14 - 15 Cº, y en las noches baja 































































Gráfico 16.Diagrama de ponderancia 




























4.2.1.- Aspectos cualitativos 
4.2.1.1.- Tipos de usuarios y necesidades 
Usuarios 
 
 Perfil del turista aventurero 
 
PROMPERU realizo en el año 2014, un perfil del turista nacional y extranjero con la finalidad 
de conocer sus características sociales. 
 
Tabla 7.Cuadro de R.N.E. que se aplicaran 
Fuente: (Elab. propia, 2021) 
 
El principal interés de los turistas aventureros se centra en la naturaleza, ya que tienden a preferir 
actividades de aventura que le permitan estar en contacto con la naturaleza, apreciar paisajes 










PROMPERU realizo en el año 2014, un perfil del visitante del lugar con la finalidad de conocer 
sus características sociales. 
 
Tabla 8.Perfil de vacacionista Nacional 
Fuente: (PROMPERU, 2013-2014) 
 
El principal interes de un visitante, es de recrearse, normalmente la gran mayoría son visitantes y se 
quedan en el recurso turístico por un determinado tiempo haciendo uso de los espacios públicos, 
actividades recreativas y gastronómicas. 
 
 El ciudadano del lugar 
 
La necesidad principal del ciudadano de Huascahura es la de tener una oportunidad laboral, y el 
ecoturismo busca integrar y beneficiar a los ciudadanos que viven en Huascahura para que puedan 
aportar en la interpretación y difusión cultural, como por ejemplo en las actividades de servicios de 
cocina, talleres artesanales, talleres de costura, talleres artísticos, y si no cuentan con ninguna de 
estas habilidades, se le puede enseñar en las aulas especialmente diseñadas para la enseñanza 
cultural. 
 






















Tabla 9.Cuadro de resumen de zonas 
Fuente: (PROMPERU, 2013-2014) 
 
Síntesis de zonas 
 
Zonas de atractivo turístico 
- Hotelería Ecolodge 
- Sauna y piscina temperada 
- Gastronomía tradicional 
- Mirador panorámico 
 
Zonas para el público en general 
- Zonas de recreación pública 
- Áreas verdes 
- Actividades de culto 
-  
Zonas para la participación ciudadana 
- Talleres, Aulas y galerías culturales 
- Administración 




4.2.2.- Aspectos cuantitativos 
4.2.2.1.- Cuadro de áreas 





















Gráfico 17. Torta de porcentaje de áreas por zonas 




4.3.- Análisis del terreno  
 
Gráfico 18. Área y perímetro del terreno 
Fuente: (Elab. propia, 2021) 
1.3.1 Ubicación del terreno 
La ordenanza municipal de Huamanga N°011-2017 que declara como: "Zona turística y 
mirador natural de cerro La Picota" de la ciudad de Ayacucho, provincia de Huamanga, región 
Ayacucho5 
 
Límites y Linderos: 
 
-Por el Norte: con 61.20, 28.40 y 27.50 m.l. limita con áreas destinadas a Reforestación 
-Por el Este: con 129.86 m.l. limita con áreas intangibles destinadas a Reforestación 
-Por el Sur: con 88.34 m.l. limita con el Asentamiento Humano Los Pinos 
-Por el Oeste: con 136.20 m.l. limita con áreas de propiedad de Huascahura 
 
ÁREA: 12,650 m2 
PERÍMETRO: 471.50 m.l. 
 
 




El predio está considerado como recurso turístico del mirador natural del cerro La Picota de la 
ciudad de Ayacucho, y se hace imperativo su protección legal a través de la  norma municipal, que 
tienda a su protección, conservación y utilización sostenible, todo ello con la finalidad de garantizar y 
asegurar la conservación del cerro La Picota y su entorno, como recurso natural, turístico, inalienable 
e imprescriptible, además de permitir su conservación, preservación, el aprovechamiento natural, 












Gráfico 19. Plano topográfico / levantamiento fotogramétrico con un dron georreferenciado 
Fuente: (Elab. propia, 2021) 
1.3.2 Topografía del terreno 
La topografía en un radio de 3 kilómetros de Ayacucho tiene variaciones enormes de altitud, 
con un cambio máximo de altitud de 649 metros y una altitud promedio sobre el nivel del mar de 2.830 
metros. En un radio de 16 kilómetros contiene variaciones enormes de altitud (1.900 metros). En un 




El área en un radio de 3 kilómetros de Ayacucho está cubierta de superficies 
artificiales (38 %), arbustos (22 %) y pradera (17 %), en un radio de 16 kilómetros de arbustos (41 %) 
y pradera (22 %) y en un radio de 80 kilómetros de arbustos (36 %) y pradera (25 %). 
Gráfico 20. Levantamiento fotogramétrico con un dron georreferenciado 
Fuente: (Elab. propia, 2021) 
Gráfico 21. Generación de curvas de nivel – fotogrametría con un dron – procesado en el software 
Agisoft Metashape 
Fuente: (Elab. propia, 2021) 
 
En el gráfico 18 se muestra la creación de las curvas de nivel a partir de un levantamiento 




1.3.3 Morfología del terreno 
Es una formación geológica sedimentaria de origen volcánico peruano, de color blanco y a 
veces, con tonalidades tenues que van del gris o plomo al sepia. Es un sedimento de 
origen volcánico técnicamente conocido como piedra de alabastro, material constituido por sulfato 
cálcico hidratado (SO4Ca - 2H2O). En Ayacucho los depósitos calcáreos que dieron origen a este 
tipo de piedra se formaron a lo largo del Triásico Superior y fueron posteriormente metamorfoseados 
como consecuencia de las compresiones ocurridas durante el Cretáceo. 
 
 
Gráfico 22. Modelo Digital de diferencia de alturas – procesado en el software Agisoft Metashape 
Fuente: (Elab. propia, 2021) 
 
En este gráfico se muestra la diferencia de alturas que existe en el terreno, que nos da a comprender 
que tan empinado esta el cerro de La Picota, la morfología de este lugar es absolutamente particular 















Gráfico 23. Modelo Digital del Terreno – MDT – Agisoft Metashape 
Fuente: (Elab. propia, 2021) 
 












Gráfico 24. Modelo Digital de Elevaciones – MDE – Agisoft Metashape 
Fuente: (Elab. propia, 2021) 
 
El MDE son las curvas de nivel que considera la superficie del terreno natural más todos los 




1.3.4 Estructura urbana / rural 
Gráfico 25. Plano de zonificación (el terreno analizado es de Zona Recreativa) 
Fuente: (MPH, 2010) 
Servicios públicos 
Gastronomía tradicional, servicios de hospedaje, que no cuentan con ningún tipo de planificación 
Equipamiento urbano / rural 
Zona recreativa para el esparcimiento público, no cuenta con ningún tipo de planificación urbana y 
rural, el plano de zonificación esta desactualizado, ya que fue invadida y disminuyó drásticamente el 
área de la Zona Recreativa Pública (ZR). 
Dinámica actual de uso del espacio recreativo 
















Gráfico 26.Plano de vialidad (Línea roja = Av. Principal “Los Libertadores”) 
Fuente: (http://www.repositorio.usac.edu.gt/) 
 
Vialidad vehicular (Línea Amarilla) 
 
Existe actualmente dos carreteras no asfaltadas para poder acceder al lugar: 
- La del lado Sur es la más utilizada por su cercanía al centro poblado de Huascahura a 1 Km 
aproximadamente y sin ningún tipo de señalización que conduce la llegada al mirador, esta carretera 
también es usado como senda peatonal  
 
- El segundo por el lado Norte que es la menos usada por ser un tramo más largo que conecta con la 
vía principal “los libertadores” a 5 Km aproximadamente 
. 
Accesibilidad Peatonal (Línea Naranja) 
Existen sendas peatonales de trocha de 1 Km aproximadamente que conecta la vía libertadores con 





4.3.6.- Relación con el entorno 
Aspectos Generales del entorno mediato y Paisaje urbano 6 
En los últimos tiempos, el cerro La Picota viene modernizándose con la edificación de una 
moderna cruz iluminada y sobre todo, con la carretera afirmada que lleva hasta un pequeño 
observatorio con juego de escaleras y las chozas con techo de ichu para albergar a los visitantes o 
turistas del calor o de la lluvia. En la parte baja de este nuevo mirador siempre estuvieron dos 
pequeñas cuevas que albergan a los santos del camino a Pisco: uno representa a Ayacucho, como 
el "Señor de La Picota", a manera de sustituir o representar al "Apu La Picota" y en la otra cueva está 
la réplica del "Señor de Luren" de Ica como representante y símbolo de la integración comercial, de 
parentesco y de residencia por migración en busca de trabajo. Asimismo, estudiantes, profesionales 
y residentes en Ayacucho acuden a este santuario para solicitar suerte y trabajo.  
 
Gráfico 27. Plano de vialidad (Línea roja = Av. Principal “Los Libertadores”) 
Fuente: (http://www.repositorio.usac.edu.gt/) 
 
Aspectos Particulares del entorno inmediato 
El entorno presenta amplias grutas ampliadas, mejoradas y preservadas con sus respectivos 
acantilados, están adornadas con flores y cirios. En la faldera del cerro La Picota, está catalogado 
como zona de tratamiento especial de suelos, ya que la topografía es sumamente empinada con 
grandes pendientes, que se viene erosionando por las continuas lluvias. Motivo por la cual se le debe 






































5.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO ARQUITECTÓNICO  


















Gráfico 28. Ecoturísmo 
Fuente: (Elab. propia, 2021) 
- Turismo de aventura: predisposición especial en los individuos por la observación de recursos 
escasos y únicos que tengan unos paisajes naturales idílicos e intactos 
- Participación ciudadana: Los ciudadanos de lugar se organizan para producir y promover su talento 
en costurera de alta calidad, objetos artesanales, arte y pintura. 
- Identidad cultural: El lugar analizado se identifica por su mirador natural, por las comidas típicas 
que venden y por las actividades culturales y de culto que realizan. 
ECOTURISMO
IDENTIDAD CULTURAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA




- Actividades de recreación: El lugar analizado se encuentra en una zona recreativa y presenta 
actividades de atractivos turísticos como el canopy, columpios extremos, juegos de aventura y 
actividades de ocio. 













- Se empieza a generar los 
primeros trazos siguiendo la 
geometría del terreno y los hitos 
mas resaltantes del terreno, 
- Se quiere lograr un equilibrio entre 
los espacios, las actividades y 
topografía del terreno. 
Fuerza de emplazamiento 
- Se generó un eje longitudinal 
paralelo a la avenida. 
- Se generó 3 puntos focales, los 
cuales representaran los centros de 
los volúmenes 
- Los 3 ejes transversales gene- 
darán los espacios principales. 
- La visual será en la dirección de los 
ejes transversales (Oeste). 
Horizontalidad 
- El terreno presenta una forma 
longitudinal delimitada por la Av. la 
picota, tiene una sola pendiente 















La toma de partido para el diseño de los espacios de basa en la integración de (La participación 
ciudadana + La identidad + El turismo) todos ellos contenidos por la esencia del lugar, que en este 















R(P+I+T) = ECOTURISMO 
Conservar el ecosistema 
- Se busca integrar estas actividades con el fin 
de conservar y promover el uso responsable 
del recurso turístico, que son espacios 
intangibles y de mucha importancia  
Reducir impactos 
- Se debe mantener la vista horizontal 
panorámico, por lo tanto, los volúmenes 
deben estar enterrados 
- Se integrándose al terreno y reducirá el 
























Nivel 1 – Zona Recreativa 
            – Mirador panorámico 
Sótano 1 – Zona de galerías 
     – Zona gastronómica 
Sótano 2 – Zona de Talleres y Aulas 
     – Zona de piscina / sauna 
     – Zona administrativa 
                – Zona de culto 
Sótano 3 y 4 – Zona de hotelería Ecolodge 
          – Zona de campamento Isometría de volúmenes por niveles 




















Gráfico 29. Isometría general de la propuesta 
Fuente: (Elab. propia, 2021) 
 
- La propuesta considera los aspectos importantes del terreno como, por ejemplo: la integración con 
el terreno, la relación que existe entre los elementos existentes del lugar como la cruz latina, la cueva 
natural, y la ubicación de los juegos extremos como el canopy, columpios extremos, y espacios para 
el mirador panorámico. 
 
- El diseño es esencialmente horizontal en que permite la mimetización con el terreno y la visual se 
pierde en el horizonte con vistas espectaculares, haciendo un contraste fuerte entre la cruz latina y el 
diseño arquitectónico, en concreto, esto a lo que se quería llegar, la arquitectura no debe de impactar 
con el ecosistema natural, la arquitectura debe ser el medio para dar el equilibrio entre el medio 
































Isometría – Zonificación Sótano 2 
































Isometría – Zonificación Sótano 4 





































5.3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA  
PROPIETARIO  
 




REGIÓN             : Ayacucho 
PROVINCIA : Huamanga 
DISTRITO : Ayacucho 
BARRIO     :  Huascahura  
LUGAR            : Av. Cerro La Picota 
MANZANA :         “A” 
                 LOTE            : “1”              
 
Límites y Linderos: 
-Por el Norte: con 61.20, 28.40 y 27.50 m.l. limita con áreas destinadas a Reforestación 
-Por el Este: con 129.86 m.l. limita con áreas intangibles destinadas a Reforestación 
-Por el Sur: con 88.34 m.l. limita con el Asentamiento Humano Los Pinos 
-Por el Oeste: con 136.20 m.l. limita con áreas de propiedad de Huascahura 
 
ÁREA: 12,650 m2 




El predio materia del proyecto, es parte al fiel cumplimiento de las normas establecidas por el 
Reglamento Nacional de Edificaciones y al Código Nacional de Electricidad, capítulo IV de 





El predio se encuentra en un estado baldío, el cual es entregado para la planificación, el diseño y 
construcción de un Centro Ecoturístico 
 
- Muros de albañería confinada 
- Columnas y placas de concreto armado. 
- Vigas de concreto armado 
- Techo de concreto armado tipo aligerado con viguetas en doble dirección 
- Pisos de loseta corriente, enchapado en lajas de piedra y cemento pulido 
- Puertas contraplacadas de madera y de metal, puertas de vidrio y ventanas de aluminio 
industrial, mamparas de vidrio templado 
- Los ambientes están con revestimiento en su totalidad.  
- Baños nacionales de tanque bajo en color blanco con mayólicas. 
- Instalaciones de agua fría, agua caliente, corriente trifásica, teléfono y fluido eléctrico 
empotrado. 
 
DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES PRINCIPALES: 
 




02 alamedas de integración (con pérgolas de madera y mobiliario urbano) 
01 GYM público  
01 plazoleta  
01 jardín con tratamiento paisajístico 






Zona de Servicio 
 
02 escaleras de emergencia 
03 escaleras externas 
02 rampas 
 
Área total ocupada primer nivel = 2667.23 m2 
Área total techada primer nivel = 0.0 m2 
 




03 galerías de exposición 
01 patio de exposiciones temporales 
01 auditorio 
01 comedor Techado 
01 comedor al aire libre 




01 cocina industrial completo 
 
Zona de Servicio 
 
02 baterías de baños completo para varón y mujer   




02 escaleras internas  
03 escaleras externas 
01 rampas 
 
Área total techada del sótano 1 = 5,415.65 m2 
 




01 piscina temperada 
01 sauna / spa 
01 jardín botánico (Domo geodésico vidriado) 
01 columpios extremos al aire libre 
02 Torres para Canopy (Arnés colgante y bicicleta colgante) 
 
Zona Privada 
03 talleres  
01 SUM 
03 aulas 
01 sala de lecturas 
01 sala de conferencia digital 




05 baterías de baños completo para varón y mujer   




02 escaleras internas  
03 escaleras externas 
02 control y vigilancia 
04 cuartos de máquinas y bombas 
02 rampas 
 
Área total techada del sótano 1 = 5,754.95 m2 
 









01 cuarto de sacerdote 
01 salón de huéspedes  
01 sala de estar  
08 habitaciones Ecolodge – Matrimoniales 




01 baterías de baños completo para varón y mujer   
01 escaleras de emergencia 




02 escaleras externas 
01 cuarto de servicio 
02 almacén y depósitos 
01 rampas 
 
Área total techada del sótano 1 = 4,379.98 m2 
 




01 cueva natural “San Cristóbal” 




01 salón de huéspedes 
02 Salas de estar 
08 habitaciones Ecolodge – Simples 
08 habitaciones Ecolodge – dobles 




01 batería de baño completo para varón y mujer   
01 escaleras de emergencia 
02 escaleras internas  




02 cuarto de máquinas y bombas 
01 almacén  
01 cuarto de servicio 
01 barra de bebidas 
01 rampa 
 
Área total techada del sótano 1 = 2,004.98 m2 
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA = 20,262.79 m2 
ÁREA TECHADA = 5,754.95 m2 = 58% 
ÀREA LIBRE = Área no construida = 6,895.05 m2 = 42% 
 
5.4. PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO  
5.3.1. Plano de Ubicación y Localización  
(Ver plano U-01) 
 
5.3.2. Plano Perimétrico – Topográfico  
(Ver plano T-01) 
 
5.3.3. Plano General (Master plan)  
(Ver plano M-01,02,03) 
 
5.3.4. Planos de Distribución por Niveles  




5.3.5. Plano de Elevaciones  
(Ver plano A-06) 
 
5.3.6. Plano de Cortes  
(Ver plano A-07) 
 
5.3.7. Planos de Detalles Arquitectónicos  
(Ver plano DT-01,02,03,04,05) 
 
5.3.8. Planos de Seguridad  
5.3.8.1. Plano de señalética  
(Ver plano SE-01,02,03,04,05) 
 
5.3.8.2. Plano de evacuación  
(Ver plano EV-01,02,03,04,05) 
 
5.5. PLANOS DE ESPECIALIDADES DEL PROYECTO  
5.5.1. PLANOS BÁSICOS DE ESTRUCTURAS  
5.5.1.1. Plano de Cimentación.  





5.5.1.2. Planos de estructura de losas y techos  
(Ver plano E-03, E-04, E-05, E-06) 
 
5.5.2. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES SANITARIAS  
5.5.2.1. Planos de distribución de redes de agua potable y contra incendio  
(Ver plano IS-01,02,03) 
 
5.5.2.2. Planos de distribución de redes de desagüe y pluvial por niveles  
 (Ver plano IS-01,02,) 
 
5.5.3. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES ELECTRO MECÁNICAS  
5.5.3.1. Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas (alumbrado y 
tomacorrientes). 
 (Ver plano IE-01,02) 
 
5.6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  










VI. CONCLUSIONES  
 
1. Con el tema de investigación se puede concluir que es necesario el diseño de espacios 
arquitectónicos que puedan realizar actividades turísticas, recreativas y culturales en los recursos 
naturales de carácter turístico, difundir proteger y promover este lugar es de suma importancia para 
la permanencia de la identidad y del patrimonio recreativo público.  
 
2. Concluimos de igual manera que el contexto de carácter turístico y recreativo, 
lugar donde se da el emplazamiento, existe la posibilidad de plantear propuestas 
arquitectónicas que puedan revitalizar e integrar espacios geográficos fragmentados, 
con el fin de hacer una planificación sostenible del tejido urbano y rural, reestableciendo conexiones 
tanto urbanas, como socioculturales. 
 
3. Se puede concluir también que la investigación del patrimonio de recursos turístico y recreativos 
son importantes para la permeancia del espacio público y el atractivo turístico que genera desarrollo 
económico en la sociedad.  
 
4. Finalmente concluimos que de no hacer nada por este lugar, la tendencia es que las personas que 
actualmente se asentaron temporalmente en este lugar, se lleguen a apoderar de estos espacios 
recreativos que son hitos de gran relevancia para la ciudad de Ayacucho y los pobladores de 
Huascahura 
 
5. El diseño arquitectónico presentado contempla los conceptos modernos y la tecnología 







VII. RECOMENDACIONES  
 
1. Es importante considerar que el tema de investigación podría abordarse con mayor 
profundidad en cuanto al ámbito ecoturístico, en Ayacucho existen recursos turísticos 
y zonas recreativas que aún no están acondicionados y tienen potencial para poder 
convertirse en destinos turísticos de gran importancia. 
 
2. Es importante mencionar que se carece de planificación estrategia para proteger y promover estos 
destinos turísticos para así poder sacar el mayor que la ciudad del Ayacucho posee, crear centros 
ecoturísticos que protejan el medio serio una iniciativa importante para el futuro desarrollo económico 
y social. 
 
3. Finalmente, el proyecto podría potenciarse y quizás continuar con la investigación con 
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RENDER 4. Vista de interior 
